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METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1987, 4, NELJÄNNES1)
SKOGSARBETARNAS LÖNER 1987, 4 KVARTALET1)
4. neljänneksellä 1987 oli puutavaran valmistuksessa 11 676 
työntekijää. Heidän keskimääräinen päiväansionsa urakka-, 
palkkio- ja osa-urakkatöissä oli 301,63 mk, johon sisältyy 
moottorisahan osuusi Nousua edellisestä neljänneksestä on 1,6 % 
ja nousua edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 3,9 %. 
Vastaava ansio ilman moottorisahan osuutta oli 222,60 mk. 
Moottorisahan osuus on määritelty Metsäntutkimuslaitoksen 
t suorittaman metsurien työvälinetutkimuksen perusteella.2)
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tietoja metsätyön­
tekijöiden palkoista 4. neljänneksellä 1987. Säännöllistä, 
otospohjaista metsätyöntekijöiden palkkatilastoa on laadittu 
vuodesta ,1958 lähtien. Vuoden 1984 alussa on tilasto uudis- 
, tettu, siten julkaistavat ansio- ja lukumäärätiedot eivät ole
täysin vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin lukuihin 
nähden.
Uudistettu tilastointi perustuu työsuojeluhallituksen 9.10.1980 
asettaman metsäpalkkojen tilastoi nti projekti n suunnitelmaan. 
Tilastossa ovat mukana kaikki atk-palkanlaskentaa käyttävien 
metsäalan työnantajien 18 - 65 vuotiaat metsäalan työehtosopi­
muksen piiriin kuuluvat työntekijät.
Aineisto peittää noin 85 % puutavaran valmistuksessa olevista 
työntekijöistä. Metsänhoito- ja taimitarhatöistä, joissa atk- 
palkanlaskenta-aineisto ei ole yhtä kattava, työsuojeluhallitus 
kerää lisäksi 2. ja 3. neljännekseltä otosaineiston niiltä 
metsänhoitoyhdistyksiltä, joilta ei saada atk-aineistoa. Uitto­
töiden osalta aineistossa ovat mukana lähes kaikki työntekijät. 
Aineiston vähäisyyden vuoksi ei ansiotietoja julkaista 4. nel­
jänneksellä.
1) Edelliset tiedot julkaistu Tilastotiedotteessa PA 1987:50
1) Föreglende uppgifter publicerades i Statistisk rapport PA 
1987:50
2) Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurien työvälinekustan- 
nukset 1980, Folia Forestalia 494, Helsinki 1981.
Tilastointi perustuu palkanlaskenta-aineistoon. Työnantaja 
toimittaa palkkatiedot palkanlaskentaa suorittavaan laskenta- . 
keskukseensa täydennettynä tilastoinnin edellyttämillä tie­
doilla työsuhteesta, työlajista, palkkausmuodosta, työpäivien 
ja työtuntien määrästä. Laskentakeskukset toimittavat kertyneen 
aineiston magneettinauhoilla kuukausittain Tilastokeskukseen. 
Tästä aineistosta Tilastokeskus laatii neljännesvuosittaisen 
tilaston, ja lisäksi tullaan laatimaan vuositilasto.
Uudistetun tilaston ansiokäsitteenä on tehdyn työajan ansio. 
Urakka-, palkkio-, osaurakka- ja päiväpalkkaisista työnteki­
jöistä julkaistaan päiväansio, joka sisältää urakkapalkkaisilla 
puutavaran valmistuksessa olevilla työntekijöillä ansiontasaus- 
järjestelmän mukaisen ansiontasauksen. Tuntipalkkaisista 
julkaistaan säännöllisen työajan tuntiansio, joka sisältää 
vuorotyö- ja olosuhdelisät.
Tauluissa on käytetty jaotteluja 
työnantajaryhmän, palkkausalueen, 
työsuhteen, ikäryhmän ja muissa 
paitsi taulussa 1 myös sukupuolen 
mukaan. 3. neljänneksestä 1985 
lähtien ikäryhmissä on käytetty 
viisi vuoti s jaotteluja.
Työnantajaryhminä ovat valtio, 
Metsäteollisuuden työnantaja- 
liiton (MTA) jäsenet ja muut. 
Muihin työnantajiin kuuluvat 
metsänhoitoyhdi stykset, keskus- 
metsäl autakunta Tapio, metsä­
lautakunnat, kunnat ja muut 
Metsäteol1i suuden työnantaj aii i t- 
toon kuulumattomat työnantajat.
Palkkausalueittainen jako käy ilmi 
viereisestä kartasta.
Työsuhteen mukaan työntekijät 
jaetaan vakinaisiin, kausityön­
tekijöihin ja tilapäisiin.
Tauluissa ei julkaista ansiotietoja ryhmistä, joissa on alle ' 
10 työntekijää.
Tauluissa 3A - 30 ei lasketa desiileja ryhmistä, joissa on alle 
25 työntekijää.
Taulussa 2A on moottorisahan osuus vähennetty niillä urakka- 
palkkaisi11 a'työntekijöi11ä, joilla se sisältyy palkkaan, kuten 
taulussa 1.
Taulussa 2D ei ole otettu mukaan sellaisia työntekijöitä, 
joiden ansioon sisältyy työvälineen osuus.
Statistiken omfattade 11 676 arbetare inom trävarutill- 
verkning under 4 kvartalet 1987. Deras genomsnittliga dags- 
förtjänster var 301,63 mk i ackord-, arvode- eller delackord- 
arbeten, i denna summa ingär kostnaderna för motorsägen. 
Förtjänsterna har stigit med 1,6 % pl föregäende kvartal och 
stigit med 3,9 % frln motsvarande kvartal föregäende Ir. Med 
kostnadsandelen för motorsäg borträknad blev förtjänsten 
222,60 mk. Motorsägsandelen har definierats pä basen av Skogs- 
forskningsinstitutets undersökning om skogsarbetarnas arbets- 
redskap.i)
I denna stencil publicerar Statistikcentralen uppgifter om 
skogsarbetarnas löner under det fjärde kvartalet ar 1987. Sedan 
Ir 1958 har man regelbundet uppgjort urvalsbaserad Statistik 
över skogslöner. Statistiken reviderades i början av Ir 1984, 
därför förtjänst- och antalsuppgifter som nu publiceras är inte 
heit jämförbara med tidigare uppgifter.
Den reviderade statistikföringen baserar sig pä en plan för 
ett projekt för uppgörande av skogslönestatistik som arbetar- 
skyddsstvrelsen tillsatte 9.10.1980. Statistiken omfattar alla 
18 - 65-ariga arbetare som är anställda inom ramen för skogs- 
branschens kollektivavtal och av arbetsgivare som använder adb 
i löneräkningen.
Material et täcker ungefär 85 % av alla arbetare inom trävaru- 
tillverkning. För skogsvärds- och plantskolearbeten, dar denna 
Statistik inte är sä täckande, insamlar arbetarskyddsstyrelsen 
dessutom genom blanketter ett urvalsmaterial för 2:a och 3:e 
kvartalet av de skogsvärdsföreningar som inte använder adb i 
löneräkningen. Sl gott som alla flottningsarbetare finns med 
i Statistiken. P.g.a materialets ringa mängd publiceras 
förtjänstuppgifter inte för 4. kvartalet.
Statistikföringen baserar sig pä uppgifter ur löneräkningen. 
Arbetsgivaren sänder löneuppgifterna tili sir. datacentral 
kompletterade med de uppgifter som krävs för uppgörande av Sta­
tistik: uppgifter om arbetsförhällande, arbetsslag, avlönings- 
form och antalet arbetsdagar och -timmar. Mänatligen sänder 
datacentralen det material som influtit tili Statistikcentralen 
pä magnetband. Statistikcentralen uppgör kvartalsstatistik pä 
basen av uppgifterna och senare ocksä ärsstatistik.
I den reviderade Statistiken används förtjänstbegreppet för­
tjänst för arbetad tid. För arbetare som har ackordlön, arvode, 
delackord- eller dagslön utges en dagsförtjänst, som inbegriper 
löneutjämning i enlighet med löneutjämningssystemet för ackord- 
avlönade arbetare inom trävarutillverkning. För timavlönade 
utges en timförtjänst för regelbunden arbetstid och den inne- 
häller ocksä skiftarbetstillägg och tillägg för obekväma 
arbetsförhäl anden.
1) Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurien työvälinekustan- 
nukset 1980, Folia Forestalia 494, Helsingfors 1981.
Indelningarna i tabellerna har gjorts pl basen av arbets- 
givargrupp, avlöningsomräde, arbetsförhlllande, Sldersgrupp och 
i alia andra tabeller utom tabell 1 ocksl pl basen av kön.
Arbetsgivargrupperna är staten, medlemmarna i Skogindustrins 
arbetsgivareförbund (MTA) och övriga. Till övriga arbetsgivare 
räknas skogsvlrdsföreningar, Keskusmetsälautakunta Tapio, Skogs 
nämnder, kommuner och andra arbetsgivare som inte tillhör Skogs 
i ndustri ns arbetsgi vareförbund.
Indelningen pl basen a’v avlöningsomräde framglr av kartan pä 
sidan 2.
Arbetarna indelas enligt arbetsförhll lande i fastanstäl lda 
arbetare, säsongarbetare och tilifälliga arbetare.
I tabellerna finns inte uppgifter om grupper som bestlr av 
mindre än 10 arbetare.
I tabellerna 3A-3D uträknas inte deciler för grupper som bestlr 
av mindre än 25 arbetare.
I tabell 2A har motorslgens andel dragits av för de ackord- 
arbetande arbetare, hos vilka andelen inräknats i lönen, slsom 
i tabell 1.
De arbetare, hos vilka kostnaderna för arbetsredskap inglr,- 
lönen, har inte tagits med i tabell 2D.
\
Metsätyöntekijöiden kuukausittaiset lukumäärät työlajeittain - 
Antalet skogsarbetare enligt arbetslag i mlnaden.
Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöi­
den lukumäärä ja päiväkeskiansio ml. työvälineen osuus urakka-, 
palkkio- ja osaurakkatyössä sekä muutos edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä - Antalet skogsarbetare som arbetat 
med motorsäg vid virkesproduktion och genomsnittliga dagsför- 
tjänster inkl. arbetsredskapets andel med ackord-, arvodes- och 
delackordavlönat arbete, och förändring frln motsvarande kvar- 
tal föreglende Sr.
Metsänhoitotöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä ja päivä- 
ja tuntikeskiansiot sekä muutosprosentit vuoden 1984 I neljän­
neksestä lähtien - Antalet arbetare i skogsvlrdsarbete och 
genomsnittliga dags- och timförtjänster och ändringar i prosent 
ända frln det I kvartalet Ir 1984
Taimitarhatöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä ja päivä- ja 
tuntikeskiansiot sekä muutosprosentit vuoden 1984 I neljännek­
sestä lähtien - Antalet plantskolearbetare och genomsnittliga 
dags- och timförtjänster och ändringar i prosent ända frln det 
I kvartalet är 1984
Metsäkonetöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä ja päivä- ja 
tuntikeskiansiot sekä muutosprosentit vuoden 1984 I neljännek­
sestä lähtien - Antalet arbetare som arbetat med skogsmaskiner 
och genomsnittliga dags- och timförtjänster och ändringar i 
procent ända frln det I kvartalet Ir 1984
Muissa metsätöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä ja pälvä- 
ja tuntikeskiansiot sekä muutosprosentit vuoden 1984 I 
neljänneksestä'lähtien - Antalet arbetare 1 övrigt skogsarbete 
och genomsnittliga dags- och timförtjänster och ändringar i pro 
cent ända frln det I kvartalet Ir 1984
Uittotöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä ja päivä- ja tunti 
keskiansiot sekä muutosprosentit vuoden 1984 I neljänneksestä 
lähtien - Antalet flottningsarbetare och genomsnittliga dags- 
och timförtjänster och ändringar i procent ända frln det I 
kvartalet Ir 1984
Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöi­
den ja työpäivien lukumäärä ja päiväkeskiansio palkkausmuodoit- 
tain - Antalet skogsarbetare och arbetsdagar som arbetat med 
motorslg vid virkesproduktion och genomsnittliga dagsförtjäns- 
ter efter avlöningsform
Metsänhoitotöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen 
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet arbetare i skogsvlrdsarbete, 
antalet utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnitt­
liga dags- och timförtjänster efter avlöningsform
2.C. Taimitarhatöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen 
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet plantskolearbetare, antalet ut- 
förda arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnittliga dags- 
och timförtjänster efter avlöningsform
2.D Metsäkonetöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet arbetare som arbetat med skogs- 
maskiner, antalet utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt 
genomsnittliga dags- och timförtjänster efter avlöningsform
2. E Muissa metsätöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet arbetare i övrigt skogsarbete, 
antelet utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnitt­
liga dags- och timförtjänster efter avlöningsform
3. A Metsätyöntekijöiden päivä- ja tunti keski ansioiden desi ilit ja
keskihajonta sukupuolen mukaan - Deciler och standardavvikelse 
för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjänster 
efter kön
3.B Metsätyöntekijöiden päivä- ja tunti keski ansioiden desi ilit ja
keskihajonta palkkausalueen mukaan - Deciler och standardav­
vikelse för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timför­
tjänster efter avlöningsomräde
3.C Metsätyöntekijöiden päivä- ja tunti keskiansioiden desi i1i t ja
keskihajonta työsuhteen mukaan - Deciler och standardavvikelse 
för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjänster 
efter arbetsförhlllande
3.D Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desi ili t ja
keskihajonta työnantajaryhmän mukaan - Deciler och standard­
avvikelse för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timför­
tjänster efter arbetsgivargrupp
Metsätyöntekijöiden kuukausittaiset lukumäärät työlajelttaln 













































1984 TAMMIKUU - JANUARI 10 315 308 188 3 231 54 122 13 855
HELMIKUU - FEBRUARI 11 278 271 239 3 384 74 155 14 739
MAALISKUU - MAJ 11 943 392 252 3 190 78 175 15 246
HUHTIKUU - APRIL 10 613 584 187 2 792 86 250 15 160
TOUKOKUU - MAJ 10 488 3 761 . 274 3 675 424 1 374 17 357
KESÄKUU - JUNI 8 323 8 527 264 5 141 1 199 1 365 20 537
HEINÄKUU - JULI S 623 4 822 213 4 236 1 028 1 105 15 485
ELOKUU - AUGUSTI 5 734 3 808 170 3 899 822 829 13 941
SYYSKUU - SEBTEMBER 8 172 4 213 209 4 263 457 632 15- 451
LOKAKUU - OKTOBER 10 461 3 289 200 4 671 389 415 17 065
MARRASKUU - NOVEMBER 12 010 2 204 250 4 635 . 207 236 17 068
JOULUKUU - DECEMBER 12 913 1 194 214 4 239 118 154 18 382
198S TAMMIKUU - JANUARI 11 911 494 135 3 580 95 147 16 476
HELMIKUU - FEBRUARI 12 974 351 168 3 456 113 149 17 035
MAALISKUU - MARS IS 281 354 653 3 644 95 187 19 020
HUHTIKUU - APRIL 14 735 652 1 352 3 735 135 253 18 881
TOUKOKUU - MAJ 12 375 2 430 . 812 3 919 264 1 242 18 327
KESÄKUU - JUNI 8 061 8 386 434 4 732 1 095 1 576 19 493
HEINÄKUU - JULI 5 250 5 869 179 4 423 1 108 988 15 554
ELOKUU - AUGUSTI 4 956 3 886 153 3 883 896 827 13 119
SYYSKUU - SEBTEMBER 7 335 4 600 178 4 127 597 674 15 056
LOKAKUU - OKTOBER 9 190 3 540 193 4 473 410 355 15 818
MARRASKUU - NOVEMBER 10 699 2 114 226 4 317 216 270 . 16 048
JOULUKUU - DECEMBER 12 197 1 092 214 4 261 137 150 16 886
1986 TAMMIKUU - JANUARI 12 247 436 241 3 820 201 127 16 049
HELMIKUU - FEBRUARI 12 530 359 239 4 016 112 141 15 917
MAALISKUU - MARS 11 055 429 191 3 020 85 195 14 045
HUHTIKUU - APRIL 10 903 839 229 2 974 158 394 14 594
TOUKOKUU - MAJ 8 984 3 089 . 211 3 151 374 1 232 14 733
KESÄKUU - JUNI 8 012 7 769 392 4 263 1 029 1 388 18 174
HEINÄKUU - JULI 5 788 4 878 475 3 974 1 071 • 950 14 556
ELOKUU - AUGUSTI 4 749 3 724 292 3 465 805 787 12 243
SYYSKUU - SEPTEMBER 6 839 4 127 325 3 569 589 582 13 691
LOKAKUU - OKTOBER 8 900 2 746 385 3 842 344 499 14 468
MARRASKUU - NOVEMBER 9 689 1 510 417 3 618 . 174 365 14 405
JOULUKUU - DECEMBER 10 267 1 015 412 3 512 130 219 14 675
1987 TAMMIKUU • JANUARI 9 193 314 288 2 656 89 110 12 774
HELMIKUU - FEBRUARI 11 217 283 296 2 605 80 147 14 203
MAALISKUU - MARS 12 342 345 319 2 636 80 236 15 313
HUHTIKUU • APRIL 11 897 506 261 2 589 110 367 15 115
TOUKOKUU - MAJ 10 192 2 419 362 3 025 197 1 128 15 170
KESÄKUU - JUNI 6 877 6 750 476 3 437 767 1 057 15 876
HEINÄKUU - JULI 4 201 4 450 554 3 297 833 1 072 12 988
ELOKUU - AUGUSTI 4 723 3 145 539 3 207 666 705 11 874
SYYSKUU - SEPTEMBER 7 305 3 480 614 3 391 412 445 13 418
LOKAKUU - OKTOBER 8 504 2 248 607 3 487 312 430 13 848
MARRASKUU • NOVEMBER 9 535 1 361 552 3 530 193 322 14 107
JOULUKUU - DECEMBER 10 531 718 493 3 511 81 158 14 658
Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöiden lukunäärä ja p81väkesk1ans1ot urakka-, palkkio- Ja 
osaurakkatyössS sekä muutosprosentit vuoden 1984 I neljänneksestä lähtien
Antalet skogsarbetare som arbetat med motorsäg vld vlrkesproduktlon och genomsnlttl1ga dagsförtjänster med ackord-, 























Muutos edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä, %  
Förändrlng frln motsvarande 
kvartal foregäende Sr, %





















1984 I 15 252 631 395 178,26 192,63 241,54
II 13 608 436 403 195,58 217,67 265,01 . . . ,
III 9 798 264 204 186,44 245,31 252,63 , .
IV 15 115 25 526 187,81 219,12 254,48 , , • ,
I-IV 13 443 1 957 528 186,28 217,99 252,40
1985 I 17 367 700 403 177,85 214,21 240,98 -0.2 11.2
II 16 438 534 279 200,73 219,87 271,99 2.6 1.0
III 8 881 219 419 196,68 229,64 266,50 5.5 -6.4
IV 13 818 546 764 200,56 258,26 271,76 6,8 17.9
I-IV 14 126 2 000 865 192,23 240,09 260,45
1986 I 15 386 606 579 188,39 247,33 255,27 5.9 15.5
■ II 13 551 362 890 207.17 250,05 280,71 3.2 13,7
III 8 654 214 888 211,86 235,14 287,07 7.7 2.4
IV 11 931 491 747 214,18 244,94 290,22 6.8 -5.2
I-IV 12 380 1 676 104 203,03 244,84 275,11
1987 I 13 942 561 474 201,91 233,59 273,60 7.2 -5,5
II 13 117 428 799 224,91 246,73 304,75 -8.6 -1.3
III 8 301 210 214 219,13 244,56 296,92 3,4 4.0
IV 11 676 516 428 222,60 242,15 301,63 3.9 - u














Muutos edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä, %
Förändrlng frän motsvarande kvartal 
föregäende Ir, S






























1984 I 664 235,69 174,19 22,64
II 9 024 214,42 180,07 23,22 , , • •
lii 7 074 224,55 189,17 24,60 # 4
IV 4 144 223,89 186,95 24,13
I-IV 5 226 220,74 184,78 23,98
1985 I 823 205,27 186,66 24,80 -12,9 -7,2 9,5
II 8 528 224,83 189,90 24,22 4.9 5,5 4.3
III 8 321 236,14 202,79 23,17 5.2 7.2 -5,8
IV 4 378 248,13 202,07 22,87 10,8 -8,1 -5.2
I-IV 5 512 234,36 197,87 23,40
1986 I 834 215,91 185,21 23,73 5,2 -0,8 -4,3
11 8 824 232,24 195,65 23,81 3,3 3.2 -1,7
III 7 471 246,12 213,97 25,31 4,2 5.5 9,2
IV 3 385 254,49 210,72 24,90 2,6 -4,3 8,9
I-IV 5 128 241,75 204,92 24,64
1987 I 618 206,20 199,48 26,78 -4,5 7,7 12,9
II 7 539 247,80 202,65 26,12 6,7 3,6 9.7
III 6 428 262,01 212,14 26,43 6,5 -0,9 4,4
IV 2 818 276,64 211,31 26,05 8,7 0,3 4.6















Muutos edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä, S
Förändrlng frSn motsvarande kvartal 
föregäende Sr, % ' .






























1984 I .196 221,14 173,98 22,53
II 1 583 225,18 166,86 21,63 , , , . , ,
III 1 060 254,70 166,72 21,74 • • . ,
IV 440 224,58 173,69 22,68 • • , .
I-IV 820 231,09 168,73 21,87
1985 I 211 232,30 24,22 5.0 7,5
II 1 627 241,15 177,35 22,56 7.1 6,3 4,3
III 1 216 267,25 - 176,46 22,56 4.9 5.8 3.8
IV 408 239,24 176,47 23,70 , 6.5 1.6 6.5 .
I-IV 865 249,42 176.90 22,83
1986 1 218 228,87 194,44 25,49 . -1.5 10,2 5.2
II 1 781 245,79 203,19 23,81 1.9 14.6 5.5
III 1 112 229,95 180,75 24,64 -14,0 2.4 9.2
IV 576 205,48 191,83 25,37 -14.1 8.7 7,0
I-IV 922 231,59 191,01 24,47
1987 I 262 262,68 225,77 26,80 14,8 16,1 5.1
II 1 557 275,92 214,85 24,56 12.3 5,7 3.1
III ' 1 127 276,02 207,31 25,19 20,0 14,7 2.2
IV 519 237,98 218,89 26,22 15,8 14.1 ' 3,4














Muutos edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä, %
Förändrlng frän motsvarande kvartal 
föregSende Sr, S





























timlön • : “
1984 I 434 229,36 188,86 25,25
tl 474 238,15 192,43 26,33
III 375 231,09 204,48 25,77 • • , ,
IV 394 214,39 209,88 . 27,35 , #
I-IV 419 229,31 198,49 26,12
1985 I 339 210,02 203,59 28,21 -8.4; 7,8 11.7
II 485 223,99 220,46 27,97 -5.9 14.6 6.2
III 304 196,76 221,97 27,07 -14,9 8,6 5,0
IV 399 228,34 213,22 28,52 6,5 1,6 4,3
I-IV 382 218,46 214,66 28,00
1986 1 388 218,87 205,55 30,86 4.2 0.9' 9,4
11 574 250,30 227,83 30,46 11.7 3,3 8.9
III 741 247,94 228,79 26,62 26,0 3,1 -1,7
IV 740 193,18 203,48 28,03 -15,4 -4.6 -1,7
I-IV 611 230,62 215,99 28,44
1987 I 537 197,64 204,92 . 29,52 -9,7 -0.3 -4,3
II 706 243,96 226,82 28,63 -2.5 -0,4 -6,0
III 1 077 247,76 215,55 26,73 -0.1 -5,8 . 0,4
IV 974 231,00 212,43 27,29 19,6 4.4 2.6














Muutos edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä, %
Förändring frSn motsvarande kvartal 
föreglende 3r, *






























1984 I 5 618 212,45 173,84 29,37
II 7 144 213,69 179,63 30,87 • •
III 6 532 225,50 178,84 23,55 . . , .
IV 7 137 222,21 177,76 24,11 . , , .
I-IV 6 608 218,81 177,77 26,15
1985 I 6 075 221,81 183,17 30,30 4,4 5,4 3,2
II 7 342 231,72 189,93 32,50 8.4 5.7 5,3
III 6 840 239,25 188,56 24,86 6,1 5,4 5.6
IV 6 920 235,79 188,28 25,05 6.1 5,9 3.9
I-IV 6 794 232,57 187,70 27,24
1986 I 5 646 247,35 192,88 31,16 11,5 5.3 2,8
II 6 177 250,02 196,10 27,45 7.9 3,2 -15,5
III 5 925 248,14 199,04 25,28 3.7 • 5.6 1.7
IV 5 545 248,03 199,89 25,48 5,2 6,2 1.7
I-IV 5 823 248,51 197,40 26,23
1987 I 4 278 253,68 203,04 27,40 2.6 5,3 -12.1
II 5 244 267,26 208,42 27,71 6.9 6,3 0.9
III 5 124 267,97 207,78 26,22 8.0 4.4 3.7
IV 5 191 262,83 208,65 26,70 6,0 4,4 4.8














Muutos edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä, %
Förändrlng frSn motsvarande kvartal 
föregäende Sr, %






























1984 II 1 271 197,19 204,41 24,39
III 1 239 212,49 196,95 23,29 , . , .
II-III 208,32 200,15 23,59
1985 II 1 122 222,55 208,05 24,38 12,9 1.8 .. 0,0
III 1 350 r 226,00 210,15 23,84 6,4 6.7 2,4
II-III 224,96 209,42 23,95
1986 II 1 154 236,35 200,32 23,62 . 6,2 -3.7 -3.1
III 1 282 244,39 199,75 22,48 8,1 -4.9 -5,7
II-III 241,92 199,96 22,91
1987 II 823 267,61 223,29 25,53 13,2 11,5 8.1
III 1 016 239,17 218,41 26,09 -2,1. 9,3 16,1
II-III 251,90 220,59 25,84
nuLpXRb .'PUUT TV.lxÄN VALMI jIOKjElSj MDOTTOHI SAHAA KÄYTTÄVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ JA ' PÄIVÄN E SK 1 ANSIOT PALKKAUSMUODDI T TA IN
A. NL L JÄNNE KSELL i 1F3.» - ANTALET SKCGSARdETHHE SOK AXBETAT NEO MuTORSÄG VID VIRKESPROOUKTION OCH DERAS GENOMSNITTLIGA 
j AGSFCr TJÄNSTER EFIEK AVLÖNInGSFUXP i KVARTAl ET 1»S7
TYÖPÄIVÄT PÄIVÄKESKIANSIO ILMAN TYöVÄL. PÄIVÄKESKIANSIO ML•TYOVÄL.OSUUS
AR3FTSJAGAH OSUUTTA-GENOMSNITTLIS ÖAGS- GENOMSNITTLIG DAGSFORTJÄNST INKL.
FÖRTJÄNST EXKL «ARBE TSKEDSRAPET S AR8ETSREJSKAPETS ANOEL 
ANDEL
t y u n a n Ta j a k y h i i t i ä i n  














PALKKIU JA TIOLONS 


















p a l k k a u s -





VALTIU - STATEN 224? 103307 109062 261*37 264,uO 261,89 354,84 264,00 354,21
MI A :N JÄSENET 
MtJLEM AV M TA 9404 405156 405864 212*15 231*98 212,18 287,46 231,98 287,26
MUUT TYÖNANTAJAT 
An Ua A AKJET3GIVÄRE 54 - 1348 1502 210,43 . 181*77 207,49 '285,14 131,77 274,54
p a l k k a u s a l j e t t a i n  
EFIEk AVLuNlNGSUMKÄOE
PALKa a USALJE 1
a v l ö n i n g s u m r Ade 1365 67058 67253 259,94 293,75 259,94 352,09 293,75 351,92
PALKKAUSALJE 2
a v l ö n i n g s u m r Ade 1532 72218 72505 238*75 277,54 238,91 323,51 277,54 323t,33
PALKKa USALUc 3
a v l ö n i n g s j m r ä u e 763 34693 34724 241,69 294,60 241,74 327,50 294,60 327,47
PALKKAUSALUE 4




STAuluVAKANUE 6903 330093 331101 234.46 262,70 234,55 317,70 262,70 317,53
k a u s i  t y ö n t e k i j ä  
s ä s u n g a k s e t a n u e 1063 37172 37271 201*80 214,79 201,84 273*45 214,79 273.29
TILAPÄINtN 
Tl LLFä LLIG 4143 147136 147651 ,201.25 207*38 201,27 272,69 207,38 272,47
IKÄRYHMITTÄIN 
EFTER ÄLDEXSGRUPP
- 19 VUUTTA - AK 233 3012 8132 158*09 158,30 214,21 .. 213,60
2J - ¿4 VUOTTA - ÄR 940 35683 35860 208*93 197,41 208,88 , 283,11 > ” 197,41 282,69
25 - 2V VUOTIA - ÄR 1479 62747 63041 222*63 248*73 222,75 301*66 248,73 301,41
3J - 34 VUOTTA - ÄH 1902 65586 85326 230*77 241,54 230,80 312*70 241,54 312,50
35 - 39 VUUTTA - ÄH 2133 96393 96611 228*57 268,90 228,66 309,71 268*90 309,62
40 - *4 VUOTTA - ÄH 1799 31065 81211 224*54 281*34 226,64 306*97 281*34 306,9?
45 - 49 VUJTTA - ÄH 1434 66425 66709 225*21 233*15 225*25 305*17 233*15 304,86
50 - 54 VUOTTA - ÄR 1045 47891 48007 221.14 285*44 221*30 299,65 285,44 299,61
55 - S9 VUOTTA - ÄR. 541 24229 24254 203. 75 *• 203*80 276,09 •- 276,06
60 - o5 VUOTIA - ÄR 165 677? 6777 187*63 •• 187*65 254,24 *• 254,24
YHTEENSÄ
SUMMA 11676 514811 S 16428 222*60 242*15 222*66 301,63 242*15 301,44
taulu .'.a .n e t s AnhmI r>. t o i s s a  ulleioen tyCmteku uiuen luku-iaä«!.', tehtyjen työpäivien ja työtuntien naakA ja
P Ä IV Ä -  JA  I  J N T U c S K lA N S IO T  ILMAN TYÖ vAl  INF.EN usUÜTTA PALKKAUSHUOOOITTAIN 4 .  NELJÄNNEKSELLÄ 1«37 - 
ANTALEI -A c c TA K E  I SKU USViKO iA KUETE i  An TAl ET J IEÖ K DA ARö E T S öAGAU UCH 'AH8FTSTIMMAP SAHT 
UcNUMSMT TL IGA JA U S-  JC H TIMFURTJÄNSTER E X K L .  AAÜETSKEJSKAPFTS  »HOEL EETER AVLCNINGSFORN 
' i* K V A K IA L F l  1 9 ) 7 .








u r a k k a » s a l k k u ­
j a  OSAURAKKAINEN 








p A i vA p a l k k a i n e n  t y ö . 
AKÖETE MEO UAGLÖN
t y ö p A i v i - p a i v A •
EN NAAMA ANSIO MK 
ANTAL Oa GSFÖR- 
AKUETS- TjANSr 
JAGAR MK
t u n t i p a l k k a i n e n  t y ö
AkdETE MEO T H I Ö N
t y ö t u n t i - SÄXNNCL- 
EN MÄÄRÄ LISEN 
ANTAL TYÖAJAN 
ARbETS- ANSIO “K,
t i h m a r  r e g e l b u n o e n
ARBETS-
FORTJÄNST
VÄLIlu - S U T S N 1001 8078 292*47 3865 221*70 13472 27,43
HTA: n  JÄSENET 
MEOLtM AV M TA
1263 107o7 281*16 4739 2üS»4$ 12630 22*74
MUUT 1 YÖNANT AJAT 
ANDKA a r u e t s g i v a r e
564 2644 209*85 2859 202*03 7504 28,26
p a l k k a u s a l j e i t i a i n
EETEK AVLÖNINGSUMRÄDE
P n LK KA u SAl UE t 
AVLÜN1NGSUMRAUE
434 4194 302*45 1462 203.99 3825 25,53
PALKKAUSALUe i
a v l j n i n g s u m k ä d e
409 3261 282*03 1411 251*39 5048 28*93
PALKKAUSALUE 3 
AVLÖNI NGSOMk AOE
331 3132 305*99 917 203*99 3873 23,85
PALKKAUSALUE 4 
AVLÖNlNGSuMRiDE





1415 11027 285*87 3796 238*21 15477 27,83
KAUSilYUNIEKIJi
s a s u n u a r u e t a k e
360 1951 235*63 1609 206*97 3580. 27,41
t i l a p ä i n e n
TILLEALLIG
1050 82 70 274*08 5934 195,31 18689 24*02
i k ä r y h m i t t ä i n  
EETEK Al DERSGKUPP
- 19 VUUTTA - AR 132 629 207.51 766 178,56 1390 21,59
'20 - 24 VUUTTA - AR 317 1865 268*96 1827 195*07 4652 24*14
25 - 29 VUOTTA - AR 365 2561 287*34 1505 205*74 3703 26*93
30 - l 4 VUUTTA - Ak 376 2954 268*51 1274 213*61 4998 24*41
35 - 39 VUUTTA - AR 419 3834 278*62 1608 ,225*97 5179 27*46
40 - 44 VUUTTA - AA 349 3253 280.S8 1364 221*47 5419 26,13
45 - 49 VUUTTA - AR 341 2736 280*05 1179 213,11 5263 26*32
SO - >4 VUOTTA - Aa 292 2179 285*27 1363 218*30 3592 27,08
55 - 59 VUOTTA - AK 159 1010 286*86 396 238*41 5020 28,19
60 - 65 VUUTTA - ÄA 68 463 267*18 179 213*64 1390 26*70
SUKUPu U l EN MUKAAN 
EETEK KUN
MIEHET - h A n 2686 21022 27 7.96 10465 213*46 30809 26*99
NAIScT - KVINNOK 132 467 217* 1B 996 188,70 7797 j 22*35
KAIKKI YHTEENSÄ 2816 21439 276*64 11461 211*31 38606 26*05
SUMMA
rau.'. .' t a i m i t a h h a t ö i s s ä  c i l l e u e v  t y ö n t e k i j ö i d e n  l u k u m ä ä r ä , i e h i y j e n  t y ö p ä i v i e n  j a  t y ö t u n t i e n  m ä ä r ä  j »
- ' - I V A -  JA TUNTI K E S K I A N S IOT PALKKAUSMUODOITTAIN A.  NELJÄN N EKSELLÄ  1987  -
A N TALE I  PLANT SK U L E A R B E T ARE,  ANTALET UTFÖKUA ARoETSDAGAR OCH ARBE I STIMNAR
SAMI G E H JM S N IT T U G A  JA J S -  UCH TIM FÖKTJÄNST ER EFT CR  AVIÖNINGSFORM A KVAR TALE T 1 9 S 7 .
TYÖNTE- u r a k k a , p a l k k i o - p ä i v Ap a l k k a i n e n  ty ö TUNTIPALKKAINEN TYÖ
KlJOIDEN JA OSAURAKKAINEN ARBETE NEO uAGLON ARBETE MED TINLON




































a r b e t s -
FÖäTJÄNST
YAl TIu - STATEN 224 2086 225*08 1878 218*98 5087 28*35
NT A:N JÄSENET 
MEULErt AV MTA
39 - - - - 529? 25*21
MUUT TYÖNANTAJAT 
ANOKA ARBETSGIVAKE
257. 841 269*98 81 *• 3688$ 26*07
PALKKAUSALJE1TTAIN 
EFTEK AVLÖNINGSOMRÄUE
P a LKKAUSALUE 1 
AVLÖNINGSUMRÄUE
48 - - 840 217,22 , 470 *•
Pa LKKAUSALUE 2
a v l ö n i n g s u m r Ade
18 - - 264 239,07 1620 •*
PALKKAUSALUE ]
a v l ö n i n g s u m r Aoe
1 4 •• - - -
PALKKAUSALUE A
a v l ö n i n g s u m r Ade





100 226 255*86 757 234,96 19566 27*68
KAUSITYÖNTEKIJÄ
SÄSONGARBETARE
263 880 264*83 937 209*89 23268 25*35
TILAPÄINEN
TILLFÄLLIG
177 1821 222,79 265 204,79 4195 24*19
i k ä r y h m i t t ä i n
EFTER Al OERSGRUPP
- 19 VUOTTA - ÄR 29 207 '183*33 SO .. 998 ..
20 - 24 VUOTTA - AR $8 292 227*86 228 210*08 4274 25*12
25 - 2» VUOTTA - AR 72 321 221*48 427 205*97 6124 25*99
30 - 54 VUOTTA - AR 63 471 237*36 . 187 222*62 7968 27*14
35 - 39 VUOTTA - AR 63 427 232*53 238 219*98 5952 26*03
40 - <*4 VUOTTA - ÄR 49 355 248*85 222 225*66 3043 25*69
45 - 49 VUOTTA - ÄR 69 372 242*82 374 220*73 5917 26*57
50 - S4 VUOTIA - ÄR ÖS 373 282*20 178 214*78 7525 26*65
55 - 59 VUOTTA - AR 38 .82 .. 55 • • 3616 25*50
60 - »5 VUOTTA - AR 13 27 •• - - 1848 26*88
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KUN
MIEHET - MÄN 244 1678 224*03 1086 227*92 28042 27.07
NAISET - KViNNUR 275 1249 256*72 873 207*66 19223 24*98
KAIKKI YHTEENSÄ 519 2927 237*98 1959 218*89 4.7265 26*22
SUMMA
TAuLU 2.j METSÄKONE TUISSA OLLEIDEN TTÖNTEKIJÖI JEN LUKUMÄÄRÄ. TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN JA T YÖTUNTlE N USSR S JA 
p ä i v ä - ja i u n t i k e s k i a n s i o t  p a l k k a u s h u o o o i t t a i n  a . n e l j ä ,v n e k s e l l ä 1937 -
ANTALET ARBETAk E SUM ARBETAT NEO SKOGSMASKINER* ANTALET UTFÖRUA AKSETSilAGAR OCH ARBETSTI.MMAR 





























EN MAAPA LISEN 
ANTAL TYÖAJAN 




V A L U U  - ST A IEN 300 10 . • • 1725 212,71 13030 26*58
MTA:N JÄSENET 
MEOLEM AV MTA
315 551 228*56 1099 226*34 4878 30*45
MUUT TYÖNANTAJAT 
ANUKA ARBET SG1VÄRE





195 25 262*26 2111 212*14 5016 28,02
PALKKAUSALUE 2 
AVLÖNINGSUMRÄOE
126 6 •* 751 240*70 6800 25*99
PALKKAUSALUE i 
AVLÖNINÖSQNRÄOE
59 . 363 ... 230 205,94 3874 30*50
PALKKAUSALUE 4 
AVLÖN1NGSUMRÄDE





277 79 182*92 1236 216*93 6712 26*97
KAUSIIVÖNTEKIJÄ 
SÄSONGARBETARE
256 18 216*01 1698 207*61 2520 25*34
TILAPÄINEN 
Ti LLFÄLLIG
437 482 239*44 2581 212*61 12069- 27*88
IKÄRYHMITTÄIN 
EFTER Al DERSGRUPP
- 19 VUOTTA - ÄR 39 - - 174 163*17 584 24*49
'20 - 24 VUOTTA - ÄR 149 3 *• 1105 205*92 2248 24*39
2 5 - 2 9  VUOTTA - ÄR 127 18 .. 621 205*17 2460 26*48
30 - 34 VUOTTA - ÄR 145 26 174*04 . 536 207*05 2880 25*32
35 - 39 VUOTTA - ÄR 134 88 248*94 812 228*61 2419 28*94
40 - 44 VUOTIA - ÄR 127 258 245.43 695 222*97 2036 31,23
45 - *9 VUOTTA - ÄR 86 88 566 212*90 2058 . 28,68
50 - 54 VUOTTA - ÄR, 96 . 91 613 205*23 3157 25,80
55 - 59 VUOTIA - ÄR 52 7 • • 3S6 225*26 3075 28*94
60 - 65 VUOTTA - ÄR 19 - - 108 201*44 632 ••
SUKUPUULEN MUKAAN 
EFTER KUN
MIEHET - HÄN 952 575 . 231*49 S467 212*94 20924 27*30
NAISET - KVINNOR 22 4 *• 119 189*29 ’ 425 ■> ••
KAIKKI YHTEENSÄ 974 579 231*00 5586 212*43 2.1349 27*29
Su r m a
TAUL J  ¡ . L  KUISSA K c T l Ä TÖISSÄ OLLEHEN lYÖNTEKIJtl OEM LUKUMÄÄRÄ, TEHTYJEN TYtPSIVIEN JA TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ JA 
PÄIVÄ- J.» lUNTIKtSKIANSMT PALKKAUSIKUOOO IT.TÄ1N i.' NELJÄNNEKSELLÄ' 1PBT - 
ANTALET ARbETAAE 1 ÖVAIGT SKCGSAAJETE, ANTALET UTFÖkPA AKUETSOAGAI) UCH ARBS TSTIMMAP 
SAAT GEiJRSN 1 TTLI JA )AiS- ¡«.rt T IMFÖRTJ ÄNSTEK cFTER-AVIÖNINGSFrK.K 4 KVAATALET 1»!7.
TYÖN TE- URAKKA, PALKKIO- PÄ1VÄPALKKAINEN TYÖ TUNTIPALKKAINEN TYÖ
KIJÖIJEN JA OSAURAKKAINEN AR8ETE' MEO OAGLÖN AKBETE NEO TIMIÖN






































V A L U u  - jTATEN 926 404 262,17 4544 214,28 133893 26,28
MTA:N JÄSENET 
Ml JLEM AY MIA
5543 4338 264 * 97 S7658 211,86 14206 30,85
•KUUT TYÖNANTAJAT 
4NUKA AKJETSG1VÄRE
952 312 234.02 27025 200,31 30020 26,66
PALKKAUSALUEITTAIN 
EFTER AVl ÖNIn GSOMRAUE
PALKKAUSALUE 1 
AVLÖNiNGSUMkAöE
571 790 257. 30 8243 210,23 51166 27,04
PALKKAUSALUE . 2 
AVLONINGSOMRÄOE
601 189 267,27 8026 212,83 54295 25,84
PALKKAUSALUE S 
AVLJNiNGSuMRÄUE
523 265 3.43,77 6544 221,61 ‘ 17274 25,79
PALKKAUSALUE A 
AVLUNINGSOMRÄDE
3712 3810 258,13 66390 206,68 60289 27,44




2287 2935 279,44 33765 214,14 83047 27,76
KA JS I TYÖNTEKIJÄ 
SÄSONGARBETARE
670 553 244,38 17052 204,76 25428 26,54
TILAPÄINEN 
TI LLFÄLLIG
2263 1566 238,23 38271 205,59 72994 25,57
IKÄRYHNITIÄIN 
EFTER ÄLOEASGRUPP
- 19 VUOTIA - ÄR 294 1 73 199,96 5925 186,05 12274 23,23
20 - 24 VUOTTA - ÄR 725 684 241,77 16145 199,25 27213 25,21
25 - 29 VUOTTA - ÄR 780 976 285,69 16031 206,61 26619 25,76
30 - 34 VUOTTA - AR 720 666 274,71 12759 212,05 24588 27,62
35 - 3» VUOTIA - AR 713 747 310,66 9774 216,32 19619 28,16 '
40 - 44 VUOTTA - AR 638 949 242,49 8542 218,78 13465 27,16
45 - 49 VUOTTA - AR 545 308 275,74 7759 213,90 18648 27,84
50 - 54 VUOTTA - AR 406 237 213,56 6493 215,10 20866 27,19
55 - 59 VUOTTA - AR 245 253 221,95 3779 211,67 13412 27,68
»0 - 65 VUOTTA - AR 105 11 •• 2020 218,12 6420 27,63
SUKUPUOLEN RUKAAN ' 
EFTER KÖN
MIEHET - MÄN soos 4899 264,39 84595 209,58 175511 26,80
N A 1 SET - KVINNUR 186 155 213,79 4632 191,62 7613 24,33 .
KAIKKI YHTEENSÄ 5191 50S4 262,83 89227 208*65 163124
oN.•O
SUKKA
s i T S M V u  )r ; P i l v i - 1 J A  TU.,T 1KF j <uS l- i  l J E N 1.» 5. JA  -9 « DL S 1 11IJ JA -KESKIHAJONTA SUKUPUOLEN MUKAAN
1 i a ,  5 • c  L t  m ‘»Se J C C I i . c N  UCH ST A n J  ARtJ4V V t K E L  S EN .  f-CIA S K U GS AR BE  TAPiNAS Gt?NOM$N I T T t  104  OACS-  OCH T l  Nf .Ö RTJÄNSTER ' F F T E R  K ON
l Y G N f F -  
< l J M  -DEN




P i t V Ä K E S K l - l N S I G T
JcNDMjiS I l  Tl  ISA  DAGSFoKTJÄ N ST E k
P U U lA V A kA N  V A L M IS T U S  
< I l m a n  i y j v ä l .  U j u u t t a j  
T R Ä V A K J I I L c V E k KNING  
( E X K L .  i  SK E J S  SK AP E TSANjCU
•jkaivi a^ rv.j 
.CkJkilSAidljTE
11643










u k a a k a t yö . 
AGkURUSARBE 16
75
PÄi VAPALkkAIMEN lii) 
ARJ6TE MEU GAÖLÖN
670











f l o t t n i n g s a k ö e t e n





SÄÄNN« TYÖAJAN ANSIO 
KbucLB* AR3* FÖRTJ*
295
KAIKKI - ALLA 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TVOvfG- 
K I JÄLLÄ t JUKKA ANSICu ‘ALA­
JA Vei PUOLELLE SIJOITTUU 
T V J 41 e K IJ ) H  i PROSENTTEINA 
•„lAG/T IMFÜR TJÄn S T FCK Ak SETARE 
JUOEK VARS FÖRTJÄNST JCh ÖVEk 
VARS FJKIJÄNST ARjETaMNA FÜK- 




KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖN TEKIJCI Ti PROSENTTEINA 
uAG/TIMFÖKTjiNST FÖM ARRETAKE 
UNJER VAKS FÖRTJÄNSI OCH CVER 
VAKS FÖR TJÄNST ARBETAPNA FÖR* 
9ELAK SlG I PROCENT ENLIGT 
FÖLJANOE
NAISET - KVINNOR 
piiVi/TUNTUVSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ» JONKA ANSION ALA- . 
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ.PROSENTTEINA 
UAS/UNFORTJÄNST EC« ARBETAÄE 
UNOEK VARS FORTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST AR8ETARNA.FÖR- 
DFLAR SlG I PROCENT ENLIGT 
FÖLJA.NOE
4 1 *6
16 0*05  19 0*47  2 1 9 , 6 7  30*3
0,00
2 2 *2 3  2 4 *2 6  26 *S 6  2*49
90 50 10 KESKI-
10 50 90 HAJONTA
STANOARO-
AVVIKELSE
1 2 3*96 20 9*03 30 6*28 70*3
1 5 7 ,2 8 2 5 1*77 3 8 7 ,2 2 9 4 ,1
1 6 3*76 2 0 5 . 1 0 2 76 ,1  7 5 8 ,8
1 2 0 .0 0 1 9 5*29 28 3*01 9 8 *7
16 0*77 2 0 3 * 0 6 2 4 1 , bS 5 4 ,2
1 0 7 ,2 3 2 1 5*62 34 4*96 9 2 ,9
1 6 5*59 2 0 2*05 2 4 9*01 4 3 ,0
2 2 *7 7  27 *0 6  33 *4 0  5 *35
22*2 3  25 *1 0  28 *2 6  2 *8 0
90 50 TO KCSK1-
10 SU 90 HAJONTA
STANOARO-
AVVIKELSE
1 2 9 ,4 8 2 0 9 ,2 4 306*28 7 0 .7
1 5 8 ,1 4 2 5 3 , 2 8 3 8 6 ,6 4 9 4 ,3
16 3*76 2 0 7 , 0 6 2 8 0 ,  20 6 0 ,  0
1 2 0 ,0 0 2 0 1 ,7 4 3 1 4 , 6 6 9 9 , 8
1 5 9 .3 3 2 0 3 , 3 6 2 3 8 , 0 5 5 4 , 6
1 0 6 ,9 6 21 5*62 3 4 4*98 9 3 , 6
1 6 6 * 5 8 . 2 0 2*25 25 0*01 4 8 , 5
22.77 26*99 Tl.03 5*31
22*44  ¿ 6 * 5 2  30 *0 8  2 *96
90 50 10 KESKI-
10 50 90 HAJONTA
STANDARO- 
AVVIKELSE
9 0 ,0 4 1 2 0 ,9 6 1 7 4 ,3 4 5 9 ,3
1 4 4 ,8 2 1 8 2 ,5 5 2 3 4 ,9 8 55*0
1 6 4 ,1 9 . 1 8 4 ,8 4 2 0 4 ,9 0 1 8 ,6
.♦ • • • . 0 * 0
1 4 ,1
fAjui : . L .-./TiSfr i 4 tihiJ:M J k » f»UV<- JA TUHT IKcSK 1 4:JS Id 106 4 1., 5. JA OsSIlLlT JA KESKIHAJONTA 9AL« 4U$AL UEE N M‘JKA4N
I s a » ::J Cc H-Vsl JcU U N  UCH STAH JAkOAVVl <fc LSCN Fök SKUGSAFöC TARMS GENuMSN I TTL 164 OAOS- OCH T l MFÖk T JÄNSTER EFTER 








.’XIVX/IUn TIÄNSIO tyo.n t e - 
KIJXlLX. JONKA ANSION ALA­
JA y l ä p u o l e l l e  s i j u r r j u  
TYO.NTiNlJÖITX PKOSENT Te 1NA 
OAS/IUFURTJXNST Ftik AkBETARE 
JNOt.l JAA S FGkTjXNST OCH OVFK 
JARS FjRTjX.NST AFJEIAANA FOR- 
JELAA S ICS I PROCENT ENLIST . 
FOLJANOE
p a l k k a u s a l u e  ? 
ä v l Cn i n g s o m r Xje
P5UA/TUNI 1ANSIO TYCNTF- 
KIj ALLA, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYUNTEKIJu ITS p r o s e n t t e i n a  
OAG/TIMFOa TJXNST FOk a b b e t a r e 
UNOER JAA  s FÖRTJXNST OCH CVER 
VAAS FilATjANST AROETARNA Föfi- 
OELAR SIS I PROCENT ENLIST 
FÖLJANOE
PALKKAUSALUEET * JA A 
AVLONINCSOHRAOAR 
PE IVX STUNT 1 ANSIO TVO.NTE- 
KIJEl l E, JONKA ANSION ALA­
JA YLEPUOLELLE SIJOITTUU 
TYONTEKIJölTE PROSENTTEINA 
OAS/TINFORTJENS! FOR ARBETARE 
UNOER VARS FORTJENST OCH OVER 
VARS FÖRTJXNST AROETARNA FÖR- 
OELAR S U  I PROCENT ENLIST 
FOLJANDE
PXiVÄKr. SRIAN.ICT
u SNOMSn ITTl Isa u a g s f u r t j Xn s t e r
KESKI- 90. SO 10 KESKI- 90 50 10 KESKI-
HAJONTA 10 5 j 90 HAJONTA 10 50 90 HAJONTA
STANOAkO- STANDARO- STANDARD-
AVVIKFUE AVVIKFISE AVVIKELSE
p u u t a v a r a n  v a l m i s t u s  
I1LNA.. FyUvXL. q s o u t t a i  
TKAVARu TIlLVc k KNINS 
IcXKL. A R J E 1SREOSSKAPfcTS 
ANNELI

























ÄAdLft M O  OAGLON
3758
167,06 2*3.39 342,7$ 71,3
134.47 295» 75 417,59 97,2
170.97 204. 90 232,99 42,9
. . . . . . 100,4
131.27 207,78 234,16 35,3
162.30 247,77 355,85 CO
IAh»
177,68 207.78 236,51 39,6
148,49 228,72 319,90 71,6
184,39 2ob,93 376,15 84,6
148,49 232,41 339,51 90,2
• • - • • 0,0
183,92 220,41 238,89 50,3
62,46 213,47 328*32 131,1
174,51 ¿04,08 266,13 56,1
123,16 199,24 292,80 67,0
150,96 236,99 368,89 91,9
168,76 201,64 255,57 50,4
114,95 1?8,31 249,88 95,0
138,39 230,04 234,28 $8,1
107,23 215*40 334,12 91,5
162,80 200,54 248,89 47,7
TUNT KESKIANSIOT 
SENOMSNiTTLISA T IMF CRT ji.NSTER
UITTOTYÖT
FLOTTNIn SSAk OETEH
SAANN. TYÖAJAN ANSIO VJ .. .. .. 3.81 .. .. .. 2.30 22.77 26.VV 30.62 3.12
KESELO. ARO. f ö r t j .
TAIMITa r HATYOT
p l a n t s k u l e a r j e t e n
SAANN. TYÖAJAN ANSIO 135 .. .. .. 1.05 .. .. .1 3.0A 22.23 2S.1A 28,57 2.82
RE u El q . ARO. FÖRTJ.
t a u l u  ;.í m e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p ä i v ä - ja t u n t i k e s k i a n s i o i u e n  s. j a d . d e s i i l i t  j a k e s k i h a j o n t a  t y ö s u h t e e n  m u k a a n  








VAKINAINEN - ST AOIGVARANDE 
»ä i v A/t u n t i a n s i o  TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU
t y ö n t e k i j ö i t ä  p r o s e n t t e i n a  
DAG/TIMFÖRTJSNST FOR ARBETARE 
UNUER VARS FORTJANST UCH OVER 
VARS FORTJANST ARBETARNA FOR- 
9ELAR SIG I PAOCENT ENLIGT 
FOLJANOE
KAUSI TYÖNTEKIJÄ - SASONGARBETI 
p A ivA/t u n t i a n s i o  TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
OAG/TIMFOKTJANST FOR ARBETARE 
UNDER VARS FORTJANST OCH OVER 
VARS FORTJANST ARBETARNA FÖR- 
OELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
FOLJANOE
t i l a p ä i n e n  - TILLFALLIG 
PAIVA/TUNTIANSIO t y ö n t e ­
k i j ä l l ä , JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE s i j o i t t u u  
t y ö n t e k i j ö i t ä  p r o s e n t t e i n a
DAG/TIHFÖRTj ANST Fö r ARBETARE 
UNDER VARS FORTJANST OCH OVER 
VARS FORTJANST ARBETARNA FOR- 
DELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
FOLJANDE
90 $0 10 KESKI- 90 SO 10 KESKI- 90 SO 10 KESKI-
p A i vAk e s k i a n s i c t  
g e n u m s n i t t l i g a  d a g s f o r t j An s t e r
PUUTAVARAN VALMISTUS
10 50 90 HAJONTA 10
STANDARO-
AVV1KELSÊ













s k u g s v A k o s a r b e t e n
URAKKATYÖ
ACKORDSAKBEIE
p A i vA p a l k k a i n e n  TYÖ 
ARBETE MED DAGLON
m e t s Ak o n e t y Ot
s k o g s m a s k i n a r b e t e n
URAKKATYÖ 
ACKORDSARBEIE








11634 146«2d 225,99 320,38 69,1 120,72 188,39 270,97 60,1 110,39 185,58 297,41 68,0
1490 166(09 258,40 390,72 94,6 149,38 230,10 310,13 70,9 151,64 243,96 379,18 97,2
1332 169,27 215,62 314,82 68,2 '175,48 202,05 236,63 34,8 163,61 191,43 232,76 50,6
25 113,30 120,00 224,93 115,4 • • ** 50,2 120,00 174,69 244,43 89,9
66« 120,00 215,62 265,74 71,7 175,48 203,47 226.90 31,8 168,60 200,04 234,28 56,0
S58 111,11 215,62 354,07 94,4 164,43 221,30 3J9.it 77,2 100,03 200,04 303,23 91,3





SAANN. TYÖAJAN ANSIO 
REGELB. ARB. FÖRTJ.
9Q •• •* •• 9,08 •• .. 4,34 22,16 26,46 29,57 3,43
TAIMI TARHATYÖT 
PLANTSKQLEAHBEtEN .
SAANN. TYÖAJAN ANSIO 
REUELB. ARS. FÖRTJ.
285 22,34 27,36 30,23 3,12 22,59 24,87 27,25 2,40 21,61 22,77 26,04 2,3«
T A J«. <J 1 fc ISÄ r Y>* ft K’I Jö1Ufe < .P ÄI V »  JA T JNT IKFSK lÄNSIiilOEN 1., 5. JA 9. OESIILIT JA KESKIHAJONTA TYÖNÄ NTAJARYHHÄN MUKAAN 
1:A* 5: e tJC H 9 if OEC U E N  OCH S T AnOAR:)aVV I KELSEn FÖP SKOGSAROETAMNAS GEnOMSN ITTLIGA DAGS- OCH TIMFÖRTJÄNSTER EFTER -»aBETSÖI fArGPUPP
T Y J n T E -
KIJÖI-





KIJÄLLÄ* JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA
d a g /t i m f ö r t j ä n s t  f ö r a r b e t a r e  
u n d e r  v a k s f-j r t jAn s t o c h  O ver
VARS Fö RTJANST ARBETARNA FÜK- 
DcLAR SIG I PROCENT eNLlGT 
FÖLJANOE
NTA: N JÄSEN - 
MFDLEM AV NTA 
PAIvA/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
OAG/UMFÖ k TJANST För a r b e t a r e 
UNOER VARS FÖRTjANST OCH OVER 
VAKS f ö r t j An s t  ARBETARNA f ö «- 
OELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
F0LJANOE
MUUT TYÖANTAJAT - 
ANORA ARBETSGIVÄRE 
PAIVA/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ* JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ p r o s e n t t e i n a  
OAG/TIMFÖRTJANST FÖR ARBETARE 
UNOER VARS FÖRTJANST OCH OVER 
v a r s  f ö r t j A n s t a r b e t a r n a  f ö r -









10 KESKI- 90 50








(ILMAN IYOVÄL. OSUUTTA) 





11643 169*02 ¿53,79 343*95 69*8 123*35 199,44 289*31 66,7 105*95 173,82 290,47 81,0
METSÄNHullUlYdT
SKOGdvAKPSARdETEH
Uit AKKA! Yo 
ACKUK0SAR3E IE
1502 176.89 281*32 398*62 94,8 152*86 2%3*72 377,47 92,2 133,82 204,08 283,01 69,1
PAIVAPa l KKAIHEN TYÖ 
AKdETE HEU CAGLflN
1342 151,26 218*22 314*98 79,9 163*76 202*76 259,95 51*8 175.30 200,04 231,60 30,5




75 • • * • • • 105,8 117*45 159,65 310,29 94,7 • * • • • • 90,3
p A i v a p a l k r a i n e n  TYÖ 
AkdETE HEJ OAGL0N
670 156,26 211,03 252,14 47*8 120,00 215,62 273,55 75,9 179,92 200,04 222,74 34,8




558 111,11 234*75 262,17 74,3 105*95 215*62 348,97 94,7 V • • 70,8
p A i v a p a l a k a i n e h  TYÖ 
AKdtTE HEJ GAGL0N




f LOT TNINGSAKBE TEN
SÄÄN.*. TYÖAJAN ANSIC 
REGfcLB. ARB. FÖRTJ.
90 * • • * • • 0,00 22*77 26*99 31*03 5*35 • * * * 0,00
TAIMITAkHATYÖT 
PLANTSKULEAROETEN
285SÄXNN. TYÖAJAN ANSIO 
KEGEl B. AKU. FÖRTJ•
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